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ЦИФРОВА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ
ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ ДРУКАРСЬКИХ ЦИЛІНДРІВ
ДЛЯ ПІДТРИМКИ ТОЧНОСТІ СУМІЩЕННЯ ФАРБ
У статті розглянута побудова автоматизованої цифрової
системи контролю і стабілізації температурного режиму
друкарських циліндрів, яка визначає об’єктивність
інтегральної оцінки результатів вимірювання у реальному
масштабі часу і дозволяє забезпечити якість друкованої
продукції за рахунок адаптивної температурної стабілізації
суміщення фарб.
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Постановка проблеми
На сьогоднішній день процес
температурної стабілізації
суміщення фарб є важливим
фактором для забезпечення
якості друкованої продукції. 
Цей процес суттєво впливає
на загальну оцінку суміщення
фарб, тому виникає необхідність
підтримки робочої температури
друкарських циліндрів у визна
ченому діапазоні. Встановлено,
що робоча температура дру
карського циліндра коливається
біля 21 оС. Підвищення цієї тем
ператури впливає на зміну
діаметра друкарських циліндрів.
При зміні температури діаметр
друкарського циліндру збіль
шується. Внаслідок цього під
час друку тиск на друкарську
форму може підвищуватися, а
довжина кола збільшуватись, а
це приводить до небажаної
зміни суміщення фарб [1–3]. У
зв’язку з цим виникає задача ав
томатизації процесу темпера
турної стабілізації суміщення
фарб, що обумовлює проведен
ня досліджень та удосконалення
систем визначення та темпера
турної стабілізації суміщення
фарб у друкарських машинах на
основі сучасних цифрових про
грамноапаратних засобах виз
начення параметрів суміщення
фарб у реальному масштабі
часу.
Аналіз попередніх 
досліджень
Аналіз засобів для визначен
ня параметрів суміщення фарб у
сучасних друкарських машинах,
як суб’єктивного (лупи та ручні
мікроскопи з мікрометричними
шкалами) та об’єктивного ха
рактеру (автоматизована вимі
рювальна балка), свідчить про
недостатність використання ме
© 2015 р.
тодів статистичного оцінюван
ня, у зв’язку з використанням
аналогових принципів обробки
інформації на відміну від цифро
вих методів обробки. За рахунок
використання сучасних про
грамноапаратних засобів циф
рової обробки інформації мож
лива побудова автоматизова
них цифрових систем контролю
і стабілізації температурного
режиму друкарських циліндрів
для забезпечення об’єктивності
інтегральної оцінки результатів
вимірів в реальному масштабі
часу.
Тенденції процесів визначен
ня та стабілізації робочої темпе
ратури друкарських циліндрів
показані у роботах [2–4], які на
дають інформацію про процес
вимірювання температури та її
нормалізацію, але не показано
підходів для автоматизації про
цесу температурної стабілізації
суміщення фарб з оптимізацією
процесу контролю друкування у
друкарських машинах, які вже
експлуатуються.
Мета роботи
Метою дослідження є аналіз
та розробка уніфікованої циф
рової системи температурної
стабілізації процесу суміщення
фарб на основі об’єктивної інте
гральної оцінки результатів екс
периментальних вимірювань
температури друкарських ци
ліндрів та визначеної матема
тичної залежності суміщення
фарб від граничної температури
для адаптивної стабілізації
суміщення фарб з використан
ням сучасних програмноапа
ратних засобів цифрової оброб
ки інформації та програмного
керування.
Результати проведених 
досліджень
Для якісного відтворення зо
браження на відбитках діаметри
формного, офсетного та дру
карського циліндрів повинні бу
ти у відповідних межах технічних
умов їх функціонування. При
збільшенні діаметра одного з
циліндрів загальний вигляд зоб
раження на відбитку спотво
рюється, тобто відбувається
процес небажаної зміни сумі
щення фарб.
Однією з умов якісного
суміщення фарб є забезпечення
стабільності діаметра дру
карського циліндра, який зале
жить від збереження оптималь
ної робочої температури дру
карських циліндрів, при якій
здійснювалося шліфування дру
карських циліндрів [3, 4].
Згідно зазначеного, у роботі
досліджувалась зміна суміщен
ня фарб (SF) контрольних міток
на відбитку від зміни інтеграль
ної температури друкарського
циліндра (TD) у процесі друку на
основі інтегральної оцінки ста
тистичних вимірювань темпера
тури друкарських циліндрів для
визначення функціональної за
лежності SF = f(TD), з метою оп
тимізації процесу контролю
суміщення фарб при удоскона
ленні друкарських машин.
Експериментальне дослід
ження проводилось для листо
вої офсетної друкарської маши
ни GTO 525 з використанням
паперу форматом 318×448 мм,
кількість фарб — 4, діаметр дру
карського циліндру — 400 мм.
Робоча температура циліндру
становила 20,9 оС. Вимірюван
ня температури друкарського
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циліндра виконувалось за допо
могою інфрачервоного термо
метра. При друці кожного
відбитку було здійснено статис
тичні вимірювання температури
(три вимірювання на початку, в
середині та в кінці друкарського
циліндра) та розраховано інтег
ральну оцінку (середнє ариф
метичне значення).
Для контролю суміщення
фарб проведено вимірювання
відстані між штрихами всіх конт
рольних міток (хрестів), що роз
ташовані на передньому полі
відбитка. Допустиме відхилення
суміщення фарб на відбитку для
вибраної друкарської машини
повинно бути в межах 0,1–
0,15 мм.
Результати експерименталь
них вимірювань температури
друкарського циліндра та вели
чини суміщення фарб контроль
них міток для 4х відбитків пред
ставлено в таблицях 1–4, а
графіки SF = f(TD) та визначення
їх лінійної аналітичної залеж
ності — на рис. 1–4.
На основі отриманих лінійних
аналітичних залежностей фор
мується усереднена аналітична
залежність SF = 0,147875×TD –
– 3,00025, яка характеризує
процес взаємозв’язку величини
суміщення фарб від температу
ри друкарського циліндра для
визначеної листової офсетної
друкарської машини, що дозво
ляє визначити граничну темпе
ратуру друкарського циліндра
при максимально допустимому
суміщенні фарб, до якої збе
рігається якість друкованої про
дукції:
TD = (SF + 3,0003)/0,1479.
Визначена аналітична за
лежність дозволяє вимірювати
лише температуру друкарсько
го циліндра без контролю вели
чини суміщення фарб для кож
ного відбитку, що забезпечує
оптимізацію процесу друкуван
ня та контролю.
Таким чином, виникає не
обхідність підтримки робочої
температури у заданому діапа
зоні та побудові цифрової сис
теми автоматичного цифрового
визначення та регулювання ро
бочої температури друкарських
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Таблиця 1
Результати вимірювання для 1го відбитку
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Рис. 1. Залежність величини суміщення фарб контрольних міток (в мм)
від температури друкарського цитліндра (в оС) для 1го відбитку
Таблиця 2
Результати вимірювання для 2го відбитку
Рис. 2. Залежність величини суміщення фарб контрольних міток (в мм)
від температури друкарського циліндра (в оС) для 2го відбитку
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Таблиця 3
Результати вимірювання для 3го відбитку
Рис. 3. Залежність величини суміщення фарб контрольних міток (в мм)
від температури друкарського циліндра (в оС) для 3го відбитку
Таблиця 4
Результати вимірювання для 4го відбитку
циліндрів для забезпечення
унормованих параметрів сумі
щення фарб.
Структурна схема цифрової
системи температурної стабі
лізації суміщення фарб (рис. 5)
складається з чотирьох багато
канальних комутаторів, що за
безпечує визначення інтеграль
ної оцінки температури дру
карських циліндрів (ДЦ1–4) 4х
фарбової друкарської машини,
аналогоцифрових перетворю
вачів (АЦП1–4) для забезпечен
ня паралельного перетворення
аналогових сигналів з каналів
комутатора при вимірюванні
температури у цифровий код,
цифроаналогових перетворю
вачів (ЦАП1–4) для формування
керуючої напруги частотним пе
ретворювачам (ЧП1–4), викону
ючих механізмів (ВМ1–4) для
безпосереднього управління
зниженням температури дру
карських циліндрів та ЕОМ із
програмним забезпеченням
(ПЗ) на основі проблемно
орієнтованої мови (ПОМ) для
визначення і аналізу інтеграль
ної температури друкарських
циліндрів та її стабілізації, що
дозволяє підтримувати робочу
температуру друкарських ци
ліндрів у заданому діапазоні у
реальному масштабі часу.
Для функціонування цифро
вої системи температурної
стабілізації суміщення фарб
використовується прикладна
програма, яка дозволяє визна
чити та проаналізувати інтег
ральну робочу температуру
друкарських циліндрів та ста
білізувати їх температуру при
друці.
Висновки
1. Отримана усереднена
аналітична залежність величини
суміщення фарб від температу
ри друкарського циліндра до
зволяє визначити граничну тем
пературу друкарського цилінд
ра при максимально допусти
мому суміщенні фарб для виз
наченої друкарської машини,
що забезпечує оптимізацію
процесу друкування та конт
ролю.
2. На основі аналізу процесів
контролю побудовано структур
ну схему цифрової системи
температурної стабілізації су
міщення фарб, що визначає
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Рис. 4. Залежність величини суміщення фарб контрольних міток (в мм)
від температури друкарського циліндра (в оС) для 4го відбитку
об’єктивність інтегральної оцін
ки результатів вимірювання та
забезпечує стабілізацію сумі
щення фарб за рахунок адап
тивної підтримки оптимальної
робочої температури друкар
ських циліндрів у процесі друку.
3. Застосування сучасних
швидкодіючих засобів цифро
вого перетворення та обробки
інформації. для побудови циф
рової системи температурної
стабілізації суміщення фарб на
дають можливість уніфікації
опису процесів контролю та
стабілізації технологічних пара
метрів у друкарських машинах
та забезпечує точність та до
стовірність вимірювання у ре
альному масштабі часу.
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Рис. 5. Структурна схема цифрової системи температурної стабілізації
суміщення фарб
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В статье рассмотрено построение автоматизированной
цифровой системы контроля и стабилизации
температурного режима печатных цилиндров, которое
определяет объективность интегральной оценки результатов
измерения в реальном масштабе времени и позволяет
обеспечить качество печатной продукции за счет адаптивной
температурной стабилизации совмещения красок.
Ключевые слова: температурная стабилизация; печатный
цилиндр; совмещение красок; интегральная оценка;
аналитическая зависимость; точность измерения; реальный
масштаб времени.
The construction of digital computer6aided system of control
and stabilizing of temperature condition of print cylinders is con6
sidered in the article, which determines objectivity of integral
estimation of results of measuring in real time and allows
to provide quality of printing products due to the adaptive tem6
perature stabilizing of combination of inks.
Keywords: temperature stabilizing; print cylinder; combination
of inks; integral estimation; analytical dependence; measuring
exactness; real time.
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